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Professor Hamlet İsaxanlı nazirin görüş-vidalaşma mərasimində 
İyulun 18-də Təhsil naziri cənab Ceyhun Bayramovun xarici işlər naziri təyin edilməsi ilə bağlı 
online görüş-vidalaşma mərasimi oldu. 
Görüşdə Hamlet İsaxanlı da çıxış etdi. O, təhsil sistemində görülmüş işləri yada saldı və 
Azərbaycan təhsil sisteminin qənaətbəxş inkişafda olduğunu söylədi. Lakin, xarci siyasətimizdə, 
xüsusilə Qarabağ probleminin həlli istiqamətində mühüm problemlərin olduğunu və Ceyhun 
Bayramovun yeni xarici işlər nazir təyin olunmasının bu yolda uğurlar gətirəcəyinə inamını ifadə 
etdi. 
Hamlet İsaxanlı ali təhsil ocaqlarının, o cümlədən, Xəzər Universitetinin ölkəmizin 
inkişafında, həmçinin siyasi elmlər, beynəlxalq münasibətlər, reqionşünaslıq kimi sahələr 
üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər yetişdirməklə xarici siyasət sahəsinə töhfə verdiklərini qeyd 
etdi. O, bu işin daha da irəli aparılmasının vacibliyini vurğuladı. 
Hamlet İsaxanlı uzun illər təhsil naziri kimi cənab Ceyhun Bayramovun Xəzər Universitetinin 
inkişafı ilə bağlı məsələlərə diqqətlə yanaşdığını yada saldı, nazirə təşəkkür etdi və yeni işində 
uğurlar arzuladı. 
 
Professor Hamlet Isakhanli at the Minister's Farewell Ceremony 
On July 18, an online farewell ceremony was held due to the appointment of the Minister of 
Education, Mr. Jeyhun Bayramov, as Minister of Foreign Affairs. 
Hamlet Isakhanli also delivered speech at the meeting. He recalled the work done in the 
education system and said that the education system in Azerbaijan is developing at a satisfying 
pace. However, he emphasized that there are important issues in our foreign policy, especially 
in the settlement of the Karabakh conflict, and expressed confidence that the appointment of 
Jeyhun Bayramov as new Minister of Foreign Affairs will bring success in this direction. 
Hamlet Isakhanli noted that higher education institutions, including Khazar University, have 
contributed to the development of our country, in this vein to foreign policy by training highly 
qualified specialists in such fields as political science, international relations, and regional 
studies. He stressed the importance of further continuing this work. 
Hamlet Isakhanli recalled that for many years, Mr. Jeyhun Bayramov as the Minister of 
Education, had paid close attention to issues related to the development of Khazar University, 
expressed his gratitude to the Minister and wished him success in his new appointment. 
 
